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A partir del, record,llori 'i que 
tenim al nosttT abast, podelll estab lir 
tres gra ns model s. 
l. Els pr imers reco rd ,lloris que 
cone ixem ,1 1.1 no <;t ra (Om,l rC,l ,on 
dei s ú ltilll s ,ln )'s del s. X 1 X i 
comen(:ament, del X \. Sún 
to ta lment neg res i In il1latge, que 
hi figuren sún repus,ade 'i; 1.1 il1l,Hge 
l1lés re petid ,l é, el C ri st crucific,ll 
,1 1 \'o ltant de l qual hi <;0 1 h,ll 'C r un,l 
or la. \!ornl.llment un co rd onet 
ncg re fixa les p;'¡gine, intnior'. 
f\ queq tipm de ITL'o rd ,Hori el 
t robem fin, ,11, ,1nl ', qU,H,lnt.l. 
(No en podem reprodu ir L',lP ; 
don ,l des le, c,l r,lL' tcrí.,¡iqul" é, 
imposs ible d'illlp rimir-Io, ), 
J Un segon mudel , ,1mb difercllt' 
ITrsions, el trobem j,l ,1 1.1 ,cgon,l 
décad,l c1 ',lqueq segle f im ,1 mitj,ln 
,1n", 'eiXanLl. T Ol i que cOIHinu,l 
predom in,lnt el co lor nq~rc, le, 
il1latge'i són cmlll,lrc,lde, ,1lllb un 
perfi l blanc; le., llll" rcpn .. ,cnt.ldl" 
són el C rist C rucifi c,H i 1.1 Dolorm,l. 
,). El gr,ln L'alwi esdn'¿' de,prl" del 
Conl ili V;Hic ,i 11 ( 1%5), T ot i qu e 
espor,idic.tlllenr es 1l1.1ntL'Ill'n llllllkl, 
c l.i ss ics , e ls més c,l r,lncrí.,tics 'llll 
els de l'olor, lllo lt ml'S , imples, i 
,1mb di ssell\'s llloderl1s; ,1Igu1l'i ,1mb 
el fons com plet.1lll ent bl.lne, un ,l 
neu i Ull,l sen/.ill.l Ikgclld,l. 
La I·,lr iet.n tem,itie,l l'S 1.111 gr,ln qUl' 
és imposs ibk reproduir i ,ln,llitl.l r 
tot s els models en ,1q uest eun e' p,li. 
Amb IOt us oferilll un,l 1l1llstr ,1 
signi fie,nil ',lr 
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Que la vida sigui bella 
com les flors de l ' eSLÍu , 
i bella la mort 
com les fulle s de tardor. 
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